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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
God has a bigger and better plans for me than I have for myself. (Anonim) 
 
The LORD will make you the head, not the tail. If you pay attention to the 
commands of the LORD your God that I give you this day and carefully 
follow them, you will always be at the top, never at the bottom. (Deuteronomy 
28:13 - NIV) 
 





   Skripsi ini saya persembahkan kepada : 
 
1. Tuhan Yesus Kristus. 






















 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, 
kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Subur Wangi Sentosa Magetan yang 
berjumlah 52 orang. Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
ini menemukan bahwa variable motivasi, dan budaya organisasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja karyaawan. Sedangkan kepemimpinan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian maka PT Subur 
Wangi Sentosa Magetan sebaknya lebih meningkatkan motivasi, memperhatikan 
gaya kepemimpinan, dan menerapkan budaya organisasi di perusahaan yang 
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